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Harry McK enney,  Starter of Races
Dr. J. A. Stevens,  Presiding Judge
L. P. McCracken, Superintendent of Races
1933
Official Score 
Card
FIRST DAY
TOPSHAM FAIR
W ednesday, O ctober 11, 1933
SUN SETS, 5.05 p. m.
2 . 2 4  T r o t  &  P a c e  P u r s e  $ 2 0 0 1 2 3 4 5 T im e
1 Great Baron, b.g.
Blue and Yellow Foye 2 4 4 3rd m 2.13 1/4
2 Sister M esrob, b.m .
 Brown Dowse Dis. 2.14 1/4
3 K enw ood W in, b.s.
 Black & White Checks Small 4 6 5 2.13 1/2
4 Calumet Character, b.h.
 Blue and White Jordan 3 2 2
5 Frank A bbie, b.g.
Blue and White Dwyer 1 1 1
6 Jennie Gedes, ch.m .
 Brown Coburn    5 5 3
4th m
7 G ee W hiz, b.g.
Purple  Clukey 6 3 6
3  Y r .  O l d s  P u r s e  $ 2 0 0
TROT AND PACE
1 W orthy H anover, b.h.
 Green and Yellow Chappelle J 1
9 B obelw yn, b.g.
 Blue and White Jordan  4 4
3 V iking, b .g.
 Brown Coburn 2 2
4 Calum et Dream , br.m .
Black and White Haddock 3 3
.12 1/2
1.03 
 L. Q. .30 3/4
Wednesday, October 1 1 ,  1933
SU N  SE T S, 5.05 p . m .
2.16 Trot &  Pace Purse $200 1 2 3 4 5 Time
1 Frank Q., b.g.
 Blue and Black Thompson 3 4 3 1 2 R .O .
2 Katherine C., b.m.
Green and Yellow Chappelle 1 1 4 4 3
3 Klata Direct, b.m.
 Blue and Yellow Foye
2
. 3 1 3 1
4 Wilma Scott, br.m.
 Blue and White Jordan 4
2
2 2 R ..0. 
.08 3/4   .08 3/4    .08 1/2
.12 1 /4       .12  1 /4
Kenwood Win
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